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図 1 月別出場件数の推移（４年間） 
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図では 2009年から 2012年の 4年間すべての出場件
数を含めている． 
 この図を見ると，7月と 8月，1月と 12月の出場
件数が多いことは図１と一致しているが，日中の出
場件数と，未明から明け方（0 時から 6 時）にかけ
ての出場件数には大きな差があることがわかる．こ
の差は大きく，日中の出場件数は夜間のおよそ 2倍

















図 2 2011年の年間出場件数の推移 
図 3 月・時間別の出場件数（４年間） 図 5 時間別の出場件数の差（４年間） 
 
図 4 曜日・時間別の出場件数（４年間） 
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間の平均は 6.3 分であり，不偏分散は 6.0 である．
尚，2012年の対応時間の全国平均は 8.3分である（総
務消防庁, 2015）． 






は 5 分であるが，6 分の場合とほとんど差はない．
対応時間が 5分か 6分である割合は，全体のおよそ
4 割にのぼる．累積分布をみると，対応時間が 5 分
未満である割合は約 21％であり，8分未満である割
























図 6 対応時間のヒストグラム 
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 平成 27年 6月 30日受付 
平成 27年 7月 31日受理 
 
図 7 曜日・時間別の対応時間 
 
図 8 曜日・時間別の移動速度 
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In this study, we statistically analyze actual ambulance activity data. Firstly, in the analysis of the number of calls for 
ambulances, we show a relation between the time and the number of calls by classifying the calls into monthly and hourly
frequencies. Second, we analyze the response times using a histogram. Here, the response time is defined to be the time 
duration from ambulance call to ambulance arrival. This cumulative distribution maps out the minute-resolved ambulance 
response times to each site. Finally, by analyzing the travel times, we determine the travel speed, and can visualize the 
dependency of the travel speed on the time of day. Discussions based on the analysis of time-resolved ambulance responses 
during varying call frequencies may provide fundamental information for various optimization applications. 
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